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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
DELEGACION PROVINCIAL DE LEON (Continuación) 
A N U N C I O 
Expte. 21.896 — R.I. 6,383 
La Sociedad Empresa Nacional de Electricidad, S. A., con domicilio social en Madrid, C/. Velázquez, núm. 132, 
iolicita la declaración de urgente ocupación para la adquisición de varios terrenos simados en el término de San Andréa 
de Montejos, Ayuntamiento de Ponferrada y en el término de Cubillos del Sil del Ayuntamiento del mismo nombre, 
que a continuación se relacionan, que son necesarios para la ampliación de la Central Térmica de Compostilla I I de 
conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954 
y artículo 56 de su Reglamento, de 26 de abril de 1957 y de acuerdo con el Acta General de Concierto firmada con 
fecha 22 de octubre de 1975 por esta Empresa con la Administración, conforme con lo previsto en el artículo 2.0 dd 
Decreto 175/75 de 13 de febrero. 
Y de acuerdo con lo establecido en los artículos 18 y 19 de la citada Ley de Expropiación, y 17, 18 y 56 de 
su Reglamento, asimismo mencionado, se acuerda abrir información pública, por el plazo de quince días hábiles, con-
tados a partir de la última publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, en el BOLETÍN * OFICIAL de 
la provincia de León, en el diario La Hora Leonesa de esta capital, y en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos 
de Ponferrada y Cubillos del Sil, así como en el de esta Delegación Provincial. 
Lo que se publica para general conocimiento y para que los interesados puedan formular las alegaciones que 
estimen conveniente sobre la procedencia de la ocupación o disposición de los bienes a expropiar, a su estado mate-
rial o jurídico, o aportar cuantos datos permitan las rectificaciones de posibles errores que se estimen cometidos en 
la relación de propietarios y fincas, así como para oponerse por motivo de forma o de fondo, en cuyo caso habrán 
de formularse los fundamentos de la oposición y los razonamientos que puedan aconsejar la estimación corrió prefe-
rentes o convenientes al fin de la expropiación, de otros bienes y derechos no figurados en la repetida relación. Tam-
bién y a los solos efectos de la subsanación de errores podrán acudir ante las Alcaldías de Ponferrada y Cubillos del 
Sil, Gobierno Civil de la Provincia de León o ante la Sección de Energía de esta Delegación de Industria, situada en 
C/. Santa Ana, núm. 37 de esta capital, cualquier persona natural o jurídica, a alegar y oponer cuantos antecedentes 
o referencias sirvan de fundamento para la aludida rectificación. 
León, 15 de enero de 1979.— Êl Delegado Provincial, Miguel Casamieva Viedma, 
RELACION DE BIENES Y DERECHOS QUE SE CITAN 
O b r a : A M P L I A C I O N C O M P O S T I L L A II 
AYUNTAMIENTO: PONFERRADA 
Número de la Finca.—Número Parcela según Plano Parcelario de ENDESA.—Propietario.^—Domicilio.—Térmi-





P R O P I E T A R I O Término Municipal 
do la finca' 
Supe ríi cío 
139 ,66 Tomás Vales Corra l Barcena de l Caudi l lo Ponferrada ü l 0 2 6 7 Prado secano ••aryopaya 
140 567 Angel Ramos Fernández San Andrés de Montejo; Pon?errada ü , 0 2 6 7 Prado secano 
141 Aniceto Cue l la s Alvarez Barcena del Caudi l lo Ponferrada 0' J5 60 Prado secano 
142 569 Gabrie l Rano Marqués San Andrés de l í o n t e j o Ponferrado 0'1365 Prado secano 
143 570 Lorenzo Fernández S i e r r a 
c / Q r a l . Mola, 60 
Po nf errada Ponferrada ú , 2 1 4 7 Prado secano Carropeya 
144 571 B l á s S i e r r a Hanón Bároena de l Caudi l lo Ponferrada O'ÜóSB Prado secano Carropeya 
145 572 Laureano Fernández Fernández Bárceha de l Caudi l lo Ponferrada 0 '0225 Prado secano Carropeya 
146 573 Genaro Mart ínez S i e r r a 
1/ G r a l . ViveB, 35 -1° 
Ponf errada Ponferrada 0<0450 Prado secano Carropeya 
147 574 F l o r e c i ó Fernández S i e r r a Bároena de l Caudi l lo Ponferrada 0"0155 Prado secano ••Brropaya 
575 Antonia V i l l a r Reguera Cubi l loe de l S i l Ponferraáa 0«0155 Prado secano Carropeya 
149 576 Laureano Fernández Fernández Bároena del Caudi l lo Ponferrada ü«0873 Prado secano Carropeya 
150 577 L u i s a Fernández D í e z San Andrés de Montejo Ponferrada 0«0272 Prado secano Carropeya 
151 578 F e l i p e Rodríguez Blanco Sán Andrés de Montejo Ponferrada 0,0 35O Prado secano Carropeya 
152 579 Baldoraero Fernández Ramón San Andrés de Monte jos 1 Ponf errada Prado secano Carropeya 
153 58O Nelida S i e r r a Ramón Bároena de l Caudi l lo Poñferrada ü<0553 Prado secano Carropeya 
154 581 Gabrie l Rano Marqués San Andrés de Montejof Ponferrada 0'0584 Prado secano Carropeya 
155 582 Miguel Losada Mart ínez Bárcena del Caudi l lo Ponf errada Prado secano Carropeya 
156 583 B r o s , de L u c i l a Fernández Vuel ta 
Rote. Laureano Fernández Fernández 
Ponferrada 
San Andrés de Montejo 
0'0238 Prado secano Carropeya 
157 584 Gabr ie l Rano Marqués San Andrés de ¡tfontejot Ponferrada Prado secano 
158 585 Mart ín ^ a r r e r a Sánchez San Andrés de Montejos Ponforrada 0#0480 Prado secano 
159 586 Baldomero Fernández Ramón San Andrés de Montejot Ponferrada 0,0217 Prado seoaon Carropey» 
160 >87 Nelida Sierraíaraón Bároena de l Caudi l lo Ponferrada 0,0268 Prado secano Carropeya 




Plano P R O P I E T A R I O 
Término Municipal 
de la finca 
Superficie Paraje 
162 589 H e l i s a Hodríguaa S i e r r a 
163 590 Hroa. de Hufino Calvo Graspo 
Hpta. N a t a l i a Crespo Otero 
San Andrés de ¡-'ontajoE Ponferrada 
Ponferrada 
Cubi l los del S i l 
O'OJOO Prado secano Garropaya 
0»0347 Txsdo secano Carropeya 
591 Aurel io Fornándea Fernández Columbrianos Ponf errada Prado secano Carropeya 
165 592 Mart ín C a r r e r a Sánchez San Andrés de Montejo Ponferrada 0"1290 Prado secano 
166 593 Concepción Hodríguez Calvo Columbrianos Ponf errada 0'0260 Prado secano Carropeya 
167 
168 
594 Alfonso Rodríguez Calvo 0/ G r a l . K o l a , 73 Ponferrada Ponferrada 0<0150 Prado secano Carropeya 
595 L u i s Méndez Testa San Andrés de Montejos Ponf errada 0'0530 Prado secano Carropeya 
169 596 Aurel io Fernández ernándaz Columbrianos Ponf errada Prado secano Carropeya 
170 597 Germán Martines S i e r r a 3ároena del Caudi l lo Ponferrada OM520 Labor secano Carropeya 
171 598 A b i l i o Járíez C u e l l a s Columbrianos Ponferrada 0>1450 Prado secano Carropeya 
172 599 Orada ampillo Hamos 0/ Gregaria Campillo Ponferrada Ponferrada 0'Ü510 Prado secano Carropeya 
173 600 E l i d i ó Hodríguez Corra l 
fipte.Angel Hodríguez Fernández 
Ponferrada 
Bárcena del Caudi l lo 
Ponferrada 0'0610 Prado secano 
174 601 Santiago Mart ínez Mart ínez San Andrés de Montajes Ponferrada ü,ü335 Prado secano 




Prado secano carropeya 
176 60 3 Genoveva Fernández S i e r r a Bároana del Caudi l lo Ponferrada 0'1050 o' 2830 
Labor secano 
Viña 
177 604 J o s é Núnez ú r a l l o Avd. de Portugal Ponferrada Ponferrada 0«0630 Labor secano Eabanzal 
178 6O5 Segunda B u i t r ó n Otero San Andrés de Montejoa Ponferrada 0'2660 Labor secano Gabanzal 
179 606 J o s é Castro Juárez 
P l z a . Generalis imo, 15 
Ponferrada Ponferrada 0'0745 Labor secano Gabanzal 
180 607 S e r a f í n M ñ e z Alvarez 
181 608 Daniel Garc ía Gómez 
San Andrés da Montejoa Ponferrada 0,1539 Labor secano Gabanzal 
San Andrés da Montaje Ponferrada 0*0745 Labor secano Gabanzal 
182 6O9 J u l i a Garíá Gómez San Andrés da Montaje Ponferrada ü'0745 Labor secano Gabanzal 
183 610 Aurel io KúBez Alvarez San Andrés da Montejo Ponferrada 0"il66 Labor secano Gabanzal 
611 Antonio Cuel lo Fernández 
Rpte. Carmen Cuel lo Fernández 
V-11 adal id 
San Andrés de Montejo¡i 





P R O P I E T A R I O Término Municipal 
de la finca 
Superficie Paraje 
185 612 F e l i c i a n o Alvarez Fernández San Andrés de Montejo! Ponferrada ^'1555 Labor secano G&ban^al 
186 613 Sabino Gon^ilee Fernández San Andrés de ü o n t e j o í Ponferrada 0' i595 Labor secano üabanza] 
187 614 J o s é Garc ía Já'iez 
615 F e l i p e Hodríguez Blanco 
Cuatrovientos Ponferraaa ^'3173 Labor secano 









Manuel Fernández Mart ínez 
Arsenio Mart ínez González 
San Andrés de Montejo Ponferrada 0,0969 Labor secano Ciabanaal 
San Andrésde tóontejo Ponferrada Ü,19 38 Labor secano Gabanzal 
618 N é l l d a S i e r r a Ramón 
619 Genoveva Fernández S i e r r a 
Bároena del Caudi l lo Ponferrada 0'1723 Labor secano Gabanzal 
Bároena de l Caudi l ld Ponferrada 0«0630 Labor secano Gabanzal 
193 620 Adolfo Fernández Vue l ta San -^ndrés de Montejo? Ponferrada 0,Ü747 Labor secano Polonas 
194 621 O r t e n s i a Calvo M a r t í n e z Columbrianoa Ponf errada 0*0315 Labor secano Polonas 
195 622 Santago García J'áíez San Andrés de Montejoí Ponferrada 0'4000 Labor secano Polonas 
196 
197 
623 J o s é S i e r r a Nflñe» San Andrés de Hontejot Ponferrada 0'1110 Labor secano Polonas 
624 Angel Húñea Fernández Bároena de l Caudi l lo Ponferrada 0<0700 Labor secano Pelonas 
625 Genoveva Fernández S i e r r a Bároena de l Caudi l lo Ponferrada 0«1132 Viña 




627 Ramona Rodríguez Fernández 
628 Femando Calvo Pacios 
San Andrés de Montejoí Ponferrada Ü'0726 Viña Polonas 
Bárcena del Caudi l lo Ponferrada 0M543 Vina Polonas 
629 J o s é Mart ínez Blanco Bároena de l Caudi l lo Ponferrada 0*1543 Viña Polonas 
203 630 Aniceto C u e l l a s Alvaree' Bárcena del Caudi l ío - Ponferrada 0*1543 Viña Pelonas 
204 631 Antonio Ramón M a r t í n e z Bárcena del Caudi l lo Ponferrada 0*1543 Viña Polonas 
205 632 Baldomero Fernández RanaSn San Andrés de Kontejo Ponferrada 0*1431 Viña Polonas 
206 633 L u i s Méndez Tes ta San Andrés de Montejo Ponferrada 0-1431 Viñt Polonas 
207 634 Santiago 0 r a i l o de l a Mat». San Andrés' de Montejo Ponferrada 0*5836 Labor secano P&ionas 
N." Parce! 
Heno 
P R O P I E T A R I O DomicilíQ Término Municipal 
de la finca 
Superficie Paraje 





209 636 J o s é M ñ e a Fernández San'András de Montejor Ponferrada 0«2509 Labor secano Polonas 
É10 
211 
637 Hros . de F e l i c i a n o Fernández 
Hpte. Bernardino Fernándoa Fernández 
638 J o s é M ñ e z Mart ínez 
Ponf errada 
San Andrés da Montejoi 
ronfei'rada Ponferrada 
0'2962 Labor secano Prado de l a 
Viña 
O'2118 Labor secano 
O'088O Monte alto Prado de l a Viña 
212 639 Tomás Vales C o r r a l Bároena del Caudi l lo Ponferrada 0'1947 Labor seoano Pelonas 
213 640 Hosa S i e r r a Mart ínez Bároena de l Caudi l lo Ponferrada 0>1947 Labor seoano Polonas 
214 641 Manuel Fernándea Mart ínez San Andrés de Montejof Ponferrada O»0790 Labor secano Polomis 
215 642 Eduardo Fernández Fernández Uehesas Ponf errada O,0790 Labor seoano Polonas 
216 643 J o s é Hodríguez Fernández San Andrés de Montejo Ponferrada Q'76oo Labor seoano Prado de l a 
Viña 
217 644 , Inma Ramos Fernández Bároena de l Caudi l lo Ponferrada 0«877O Viña Polonas 
218 645 Obdulia Rodríguez S i e r r a San "Andrés de íi lontejos Ponf.errada ú»2900 Labor seoano Polonas 
219 646 J o s é S i e r r a IKiñez San Andrés de Monteáoe Ponferrada 0'290c Labor secano Polonas 
220 647 Fermín Fernández Fernández San Andrés "de Mo .tejos Ponferrada 0'3900 Labor seoano Polonas 
221 648 Amelia Rodríguez Fernández 
222 649 A n t o l í n Rodríguez Fernández 
Bároena del Caudi l lo Ponferrada O'OgfO Prado secano Carropeya 
Bároena de l Caudi l lo Ponferrada 010255 Prado secano ^arropeya 
223 65O B l é a S i e r r a Ramán Bároena de l Caudi l lo Ponferrada 0,0550 Prado seoano Polonas 
224 
225 
65-1 Baldomero Fernández Ramón San Andrés de Montejoe Ponferrada O'O550 Prado seoano Polonas 
652 L u i s Méndez Tes ta San Andrés de Montejos Ponferrada 0*0550 Labor seoano Polonas 
226 653 E l v io Blanoo Oviedo Bároena del Caudi l lo Ponferrada 0*0600 Prado seoano Carropeya 
227 654 Santos Mart ín»z Calvo 0/ J o s é Antonio, 18 Fuentesnuevaa Ponferrad» 0*0143 Prado seoano Carropeya 
228 655 P l á c i d o Rodríguez Calvo 
229 
830 
656 María Enar Hodríguez Gómez 
Rpte« V i c t o r i n o Rodríguez Calvo 
Bároena de l Caudi l lo Ponferrada 0*0245 Prado secano Polonas 
Su iza 
San Andrés de Montejos 
Ponferrada 0*0245 Prado seoano Polonas 
657 Concepción Rodríguez Calvo Col&nbrianos Ponferrada 0*0245 Prado seoano Polonas 
Núm. N." Paiceh 
finca Plano 
P R O P I E T A R I O Término Municipal 
de la finca 
Superficie Paraje 
231 658 Alfonso B o d r í g u e s Calvo 
0/ Gral» Mola, 73 
Ponferrada Ponferrada 0'0245 PraAo Beoano Pelonas 
232 659 María Rodríguez Blanco San Andrés de Montejos Ponferrada O'OpOO Prado secano Pelonas 
233 660 Margarita Fernández S i e r r a 
Bpte. J u l i a S i e r r a 5'reijo 
L a Valgoma 
Barcena del Caudi l lo 
tPonferrada O ' O Ó ^ Labor secano Polonaa 
234 661 S l e u t e r i o Fernández Fernández San Andrés de Montejof Ponferrada 0'148O Labor secano Polonas 
235 662 Santiago Rodríguez S i e r r a San Andrés de Montejo Ponferrada 0'2170 Viga Polonaa 
236 
237 
663 N é l i d a S i e r r a Ramón Barcena de l Caudi l lo Ponferrada 0»5640 Viña Polonas 
664 Germán Mart ínez S i e r r a Bároena de l Caudi l lo Ponferrada 0«1514 
0,Ü126 
Viña 
Monte bajo Polonas 
236 665 Ceferino Fernández M a r t í n e z San Andrés de Montejoi Ponferrada 






Prado de l a 
Viña 
239 666 J o s é Vuel ta Garc ía Ponferrada Ponferrada 0'4870 Labor secano Polonas 
240 667 Junta Vec ina l de Bárcena de l Caud i l l o Bároena de l Caudi l lo Ponferrada 0'0040 Prado- r e g a d í o P e o n a s 
241 668 Ignacio Fernández M a r t í n e z Barcena de l Caudi l lo Ponferrada ÜM530 Viña 
242 669 L u i s » Fernández D í a z 
Rpte. ^nguatias Fern'ndea Diez 
Barcelona 
San Andrés de Montejos Ponferrada 0' 1360 Vif 
243 670 Obdulia Fernández S i e r r a Barcena del Caudi l lo Ponferrada 0'338ú Viña 
Prado de l a 
Viña 
Prado de l a 
Viña 
244 671 P a l u l a Rodr íguez S i e r r a San Andrés de Montéjos Ponferrada 0,0246 Prado secano Carrpeya 
245 672 Fernando Espantoso Ba lea San Andrés de Montejos Ponferrada 0*0164 Prado secano Carropeya 
246 673 Conselo Fernández Calvo 
Rpte. Adolfo Fernández Vue l ta 
Buenos A i r e s 
San Andrés de Montejos Ponferrada 
0'0143 Prado secano ^ftrropeya 
247 674 P l á c i d o Rodríguez Calvo Bárcena de l Caudi l lo Ponferrada o ' i i^o Viña Prado de l a Viña 
248 675 Manuel Fernández Mart ínez San Andrés de Montejoe Ponferrada ü'Q576 Prado secano Carropeya 
249 676 Valent ina M a r t í n e z Diez D r . Marañén, 4 - 2 ° B 
Ponferrada 
Ponferrada 0'0750 Prado secano Prado de l a 
Viña 
250 677 Ildefonso Ora l lo G u t i é r r e z 
0/ San Antonio, 23 
F l o r e s del S i l 
Ponferrada Ü ' U O O Labor secano Prado da la 
Viña 
251 678 Adelina Fernández Mart ínez 
0 / S o r i a , 23 
F l o r e s del S i l Ponferrada o'2945 
Viña Predo.de l a 
Viña 
252 679 J u l i a Corra l Ramón Bároena de l Caudi l lo Ponferrsda 0'0740 Prado secano Prado de l a 
Viña 






P R O P I E T A K I O Término Municipal 
de la finca 
' Superficie Paraje 
254 Antonio S i e r r a Eaaón Bároana de l Caudi l lo Ponferrada 
255 682 Esther S i e r r a Mariiínaz 
Praio sacar» Prado de l a 
V iaa 
Bároana d s l Caudi l lo Ponf er^rada Labor saoano Pasdo de l a 
Vina 
256 683 Hortensia Calvo Mart ínez Columbrianos Ponferrada Prado secano Prado de l a 
Viña 
257 Manuel Farnándes Mart ínez San Andrés de Montajoc Ponferrada 0 '0450 Laboi* aaoano Prado de l a 
Viña 
258 6^ Manual Blanco S i e r r a Tarragona Ponf errada o'osso Prado secano Prado de l a 
Viña 
259 686 Daniel Fernándea Fernández Bároena del Caudi l lo Ponferrada 0,0560 Prado secano Prado de l a 
Viña 
260 68? P a l i o í s i m a Fernández Mart ínez L a P laca - Ponferrada Ponf errada Prado seoano Prado de l a 
Viña 
261 688 Miguel Losada Mart ínez Bárcena d s l Caudi l lo Ponferrada ü'1010 Prado aeoano Prado de l a 
Viña 
262 689 María Bnar Rodríguez Gómez 
Rpte. V io tor ion B o d r í g u e z Calvo 
Su iza 
San Andrés de Montejo 
Ponferrada 0'0740 Prado secano Prado do l a 
Viña 
263 690 Gonzálo Alvaraa Sánchez San Andrés de Montejos Ponf errada 0'066O Prado dsotas Prsido d« l a 
Viña 
264 691 Adolfo Fernández Vue l ta San Andrls do Montajo i Poafarrada 0S0600 Labor seoano Prado da l a 
Viña 
265 692 Adel ina FernándeB Mart ínez 0 / S o r i a , 23 F l o r e s d s l S i l 
266 693 Bdelmiro Mart ínez S i e r r a Barcena del Caudi l lo 
Ponf errada 0«1780 Labor secano 
Ponferrada 
0 '0670 
0 « l 8 0 0 
Prado seoano 
Viña 
Prado de l a 
Viña 
Prado d© l a 
Viña 




695 I s i d r o Corra l Mart ínez San Andrés de Montejoc Ponf errada 0'0350 Prado Baosrso Tras e l .j ardi l 
696 Bioardo Fernández Nia ta l Barcena del Caudi l lo Ponferrada 0'0350 Prado secano Tras e l Jardíi 
270 697 Belarmino Losada Fernández Barcena del Caudi l lo Ponf errada 012683 Labor secano Tras e l j ardi l 
•271 698 A n t o l í n Rodríguez Fernñdez Barcena del Caudi l lo Ponferrada 0'0963 Prado seoano Tras e l Jardí i 
272 699 Manuel Blanco S i e r r a Bárcena d s l Caudi l lo Ponf errada 0'0371 Prado seoano Tras e l jsr-díi 
273 700 A n t o l í n Rodríguez Fernández Bárcena del Caudi l lo Ponf errada O«0390 Prado seoano Tras e l j a r d í i 
274 701 Tomás Vales Corra l Barcena de l Caudii;io Ponferrada 0'1044 Prado secano Tras e l Jardír 
273 702 Manual Fernández Mart ínez San Andrés de í-iontejos Ponferrada 0*2236 Prado seoano Tsa» e l ¿ardi l 





P R O P I E T A R I O 
S77 704 B l l s a B-anón i ' a r t í n e s 
278 705 A d e l i n a F e r n í n d e z Mart ínez 
279 706 Casitairo Corra l S i e r r a 
Bárcana d e l C a u d i l l o 
0/ S o r i a . 23 
ñ o r e s del S i l 
Páramo del S i l 
Término Municipal 









Prado secano Traa ©1 jardín 
Prado scoano 
Prado seoano 
Trae e l jardíí 
Trae ©1 jardír 
260 707 A n t o l í n P-odrígaez Bernsndae Bároena del Caudil.lo Ponferrada Ó'2053 Labor seoano Tras el jardír 
281 708 Leopoldo C o r r a l S i e r r a San Andrés de Montejos Ponferrada 0'2567 Labor secano Traa e l jardír 
282 709 A n t o l í n Rodríguez Fernández Bároena del Caudi l lo Po aferrada 0*1720 Labor seoano Tras e l jardír 
283 710 César Corra l Bamon Barcena de l Caudi l lo Ponferrada 0*3420 Viña- Tras e l jardír 
284 
285 
711 Rosario Pernándee Mart ínez Bároena del Caudi l lo Ponf errada 0*1459 Monte bajo Tras e l jardír 
712 Constantino Martines Mart ínez Columbrianos Ponferrada 0*1459 Monte bajo T r a s e l jardír 
713 Edelrairo M a r t í n e z F e r n á n d e z Bároena del Caudi l lo Ponferrada 0*1460 Monte bajo Traa e l jardír 
287 
288 
714 Alfredo F e r n á n d e z F e r n á n d e z San Andrés de í i on te jos Ponferrada' 0*3965 Vine Tres e l jardír 
715 Manuel ¿"ernániez ¡ i a r t í n e z San Andrén de Kontejot Ponferrada os 3498 Labor aooano Tras e l jardír 
289 716 Lorenzo Fernírsdea S i e r r a 
0/ O r a l . Mola,60 
Ponferrada Ponferrada 0*3550 Monte bajo Tras e l jardír 
290 717 Constantino Mart ínaa Mart ínea Columbrianos Ponferrada 0*1926 Monte bajo Tras e l jardír 
291 717-1 Alfonso Bodríguez Calvo 
Gralc Mola, 73 
Ponferrada Ponferrada 
0*1926 Monte bajo Trae e l jardí 
292 718 Antonio Sánchez ^uenéa Márcena del Caudi l lo Ponferrada 0*1120 Monte bajo Tras e l jardíi 
293 Vda» de J e s ú s Alonso González Ponferrada Ponferrada '7060 Monte bajo Trae e l jardír 
294 720 Genaro Mart ínez S i e r r a 0/ Gra l V i v e s , 35-1* Ponferrada Ponferrada 
295 721 Santos Mart ínez Calvo 
0/ J o s é Antonio, 18 
Puentesneevas Ponferrada 
0*5180 Mcvnte bajo Traa e l jardír 
0*1797 Monte bajo Carropajra ' 
296 722 Bleuter io Fernández P e r n á n i e z San André s de Montejo Ponferrada 0*1290 Monte bajo Carrojíeya 
297 723 María Del Carmen S i e r r a Fernández 
c / A n t r a c i t a , 1-2° 2oi 
Poblado M.S .P , 
Ponferrada 
Ponferrada 0*1281 Monte bajo Caíropeya 
298 
299 
724 Adelina®Fernández Mart ínez 
c/ S o r i a , 23 
F l o r e s de l S i l Ponferrada 0*1575 Labor seoano Carropeya 
725 Ignacio Fernández Mart ínez Barcena de l Caudi l lo Ponferrada 0*2468 Labor eeoano Oarropeya 
160 (Continuará) 
